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E\\ S PHO'ICS - Editorial, Park ~~7- \\ Business "'-na&«. Park 4l4' - NEWS PHO'I ~ 
VOL. 9 WORCESTEa. MASS., Ot.:C. 18, 1917 NO. IJ 
MAKE THIS A 
+ RED CROSS Christmas + 
Carnival 
Thl' S('('()Hil rmnUAI Terh C'Rnrivttl htld 
IML Fn.Lt,· ('\·l'n&njl rn tht' 1Q1un:.,.inn• '"'" 
a "UI'{'('M in n~ !O('n._..,. of thl' "on I \ 
larr:e 11ml jnll~ rrawrl ws.• pn-...'111, nnd 
1taycacl .. .,.n nu..,..'tll.'.. for lhf' tltlllC"ina: 
l.n~l )1'1\r',. lnnv. w11ills ll('h\l"'n nr·l11 wt·l't' 
noli euhl!' h) their .ll:>'\l'tH'I', 1111<1 th~ 
~hort lnuP t.al..o·n lor shifluoJt tlw ,UII«' 
!lellinjtS w~ ju.•~ M OI)I'JOrllmil) l<•r lhto 
a1uiH>n' l•l tlom" t-anrPtti nr"I!'Ml111'111, or 
bat rll1llm•l Uor• l'lliL. . .. ~hsped hallt~~ln~ 
r.at"h arl rl'<'\'IVl'fi ht".u't~· llppLIII."''• 
anrl thl' judi(( must hr"·e Juul n •liflwull 
lt\11~ oolh'l'<l too pit·k out llw winnu11( 
ftall'mit~ \lplu~ Tau Out('je!l flnn.lly 
IJtndt><l tht· ooilvl'r lovin~H"Up. ""'' "'" 
hold it unt•l m•\l C:tmh·ot! 
Fil'!'l C'IUll•' u,,. Ttc·h on-lt("'lm, pbyinp: 
hrumtin~: rvt-rpl• frmn "ll•wt•·n-lh'llrl " 
Then Phi ~ijl'mn Kspps intn••lm'f'd mu,.i~ 
or anolhrr mrll'r, wtlh it'" "\ln~i•·I.LI 
llullM." 1'1"""' 1\ In• l1'16k pllrl in thilc Mt 
Joto\'nl-.!'<1 mnny a bu~h. "ilh l11rir 
roUIJtrififfl atlNupt.a at <• ~t.~"" mmaic-. 
Fril& B.ou•lt·r n-n tnd an "'l""'i.'lll\'atit>n 
for hi.• \\llrL. .... u .. • pillno, pirl.tn~ uut n 
~UDI' on till' pi:lflt..,.lrm~ 1\hil•• pl:\)lnjl 
11>< atr('fll'llpnuuuo·nl wilb tho• utlol'r hund . 
!Nita 1':111 I ''"'l.ti-11 lht' l~nt••• hv 11 
buriPll<]ur " Fau·nlt~ \lr~tonst,'' in witlo-h 
a nwnht•r .. r u. ~ pr<>fe830l'll ........ .... u 
"lrtl.t'n nfl' .. " ·n,., hGI.Ib nf llol' C':h··•n trv 
Md )lf'('!Ulnirnl oh•11Arlml'nt" .. r,. ~ 
Jl('<"iall~· ,.. ,.I nil' lnltPI' ~~~1\l'll m 
rt'111 lifr) npll)' •·•pbin1od h,,,.. 1 ... had 
N'lllll' !11 I<<M(' I'll\ fli•Un<i• 
"Make Science Safe" 
l'n-.uh·ut lr ' llullt~ ~thln~•llll th<> 
~loufoou< h .. h ln•t Wf'lhot~ll\ in u,,. 
f.lt·d rh tl I •-au•t ·ritJtt 1• 1 un··~ .. un lit.• 
tll•('1l•1< .. 1111 lrul(th tlu• •Ill it• or O'llt:lt .... •t· 
intt Mll•l•·nt• 111 th• pn· ... ut "•rl•l •·ri··i~. 
:uul uutluu~l tltt' 1.&-..:k-.; t•mfruntuur: \L" 
"J'ukallU tl .. )ti.."'i. ' ' lt•Xt 1 '' •• ~f :1.kt· !4C'If'tU"'f" 
.. ;t(.:• r.,r tfw \\ttfltl , ,. tt.~ ............ h•lll l~)intro 
""' hc•v. uu nKt' ,,( 1nvmt1on ha!'l ht<t·n u~ 
tu (•o-tt•r 11 \\ntl.l-<lrh~uth. lh• •1i•l lhM 
N1l) m tlu· lt ::uub nf ,f ... nuJoCmrit ... Y.~tut.l 
...,.,,•nt-t• ttt'l'-llft• (or th~ W"orM 
Itt• tht n "tp(•nt ott\QW tim~ 111 prl""'f'Jltllllt' 
let tht• "~IU.il·uf" phn..,. uf illtt \\Ur tJcp:trt• 
1111'111 rnr llltll'illll l'ltl4111~·rinlt •tmh•nt• 
wh(·r.· '"''' "ill l11• .. ran·'''"'' ' ohll' llo• 
U.n.It'fi 11"" I•• Ju, •. fsi1h. I • ltttl.f .-.tcuh 
lllltl lnt>l tlo•"''' '" •miiKmh. " If ~ ... 
ley tu th .. ·lfh~ P:u·la ntH' (nr huu . -lf." -'~i~t 
f}r. lfu))lo4t "11 f'tiUf)h"' u( \"1°'\,.. flt'tU"t" Wllf 
fi1ttl "" ll tlr fo•nll«l nHit"ll ul t!ivi•l~l 
<"01111"''"' Thnl i.< "ltHl !Itt""''' lttL" l!l'f·n 
tl•ointl " I'"''''"'"' HtoiiJ• r<•ot•n•IA•l hi.< 
f1n•\·inwa anJtUif'linn I•' Ott' !ltUtft'llt .... 
. "'" ....... . 
WINS BOTII Clti'S 
.\hn1hHm Rrl\lll~y or lltt• F'rf'llhman 
rl:i.'IM hn~ 4'1l1Ul' lh rough with lh in It t'Oiors 
hy winninl! l1<1lh thP l'h~ker 11nd ~he«'\ 
t .. unuunMit~ liP wtll 11'<'<''"' twn hand· 
~ rn~•ih·l'rC'\11"' Thrfinaht.sJo<lmf["in the 
l(>ltno.unrniA, u Jlfl"lro by ('luUnwu1 
P111tilln nl tloi• Y. ~1 . r \ 1-l<M"UII C'~­
nottll•·. "" "" folloW!!: 
CHt:ss \YC>n l..tltrl 
"ll.""L. ln \\ h1•n• ",. $t.:u h•l. " h\' 
Alph Tt~u Uuu "" """ tbl' winni"ll ,.,.( Bn>di"Y 
H wZL• Ls•l '" • • hnol-room, "''" fh·•· "'...,. 
"pupil•" an•l a "l\'.:it·brr." Ruh Tln<l••n V.'I'IC'~HI 
•• 
.~ 
I !100 
:I nz.; 
and Hay lll!ftlh , hutlr , ... -t.rn"''"" uf 
Terb !'ho" rnmr, mndc d.lhdy Iilli• 
f(Jri.J, "'''I" ('h <rlie Lynu01, M< ... l~·f'l(, 
anti l\l!ot'lll-r wen- ll<lOO us lh<• ~i.,.y, lhr 
"Ay h:u1", and Uw n~. \ '.ult'ty, 
and 111.Jltd·lir1' ..., •I!• end d.1nrinll nwl<' 
~•nith 
Wtlwtt'r 
CHCCKI!lS 
Bmdll'y 
fi'I'I!;U!IIlll 
ffiodoreu 
.! 
2 
0 
\\on 
zo 
20 
lfl 
tl :!.:;t) 
0 2ii0 
•,! 000 
1 ..... 
'! 7H 
Ill fll;c) 
1:! :;n 
lhilt ...-L aN'{'JitAhll' indoed :-:;;.,u,,.,.. l!i II 1;17 
Tht-b Cloi 1!1'''~' "\"n.u•l<"\'illl' Bit-"," !'lb"w 
whi~h pnn-ed tn he anolh..,. rub<' ad \lll\r 
!I 
II 
1:1 . 10'1 
17 39.1 
One nr t .. ·o IJ\'I'I} .. >ngs, IUid ""mr do~ltcr, Thomrw•u 
bri1tht in ~potA, mttdl' ur t hi' 111T~rlnp:. 
21 roo 
\\'lutntoy adapted the "Littll" Ql,l Fmd" 
ftODjt In Tt..-h wtlh aJDU81111t r>?ults. 
1111' PTTioN>I ra plllyrd ..el(••·t •m' (n•m 
"Thl' C'eut.ur\ Girl," whik t.loe au•lilott~ 
'll'all amU$intr it. ,.If witb rnnleui IUid 
atrcamers. 
Then ~iroua J\lphs Epsilon ron!riiJitted 
the one sJ.etrh or lh() cveoinl(, "CnnlOU· 
(Continutd on page 3 col. 2) 
DR. IIOl..LIS 0 COAl. CR.IS IS 
On Sal•trday ~¥enin(t, Prc&idl'n~ ll'll 
:'\. Holli.'l a.l<lmaed tb~ ~ut.iot~,rv en~­
nt'et'6 or \\'o....eettt ron•'""' 1111: tloe coal 
~hmL on The mce:l o~ wu held on the 
Ele<lril"'ll·:UI!'ini'Cring letture room. Pres-
iden~ I Ioiiis p;a,·c 11. numiX'r or @UAA1)Slioos 
concerning the oooserv&tion of cool. 
Y.M.C.A. Special Election 
Tlot·n• .. ;u b\' u "Jl<"'illl bu•m~"<'< mwtonrt 
<•I tl"' ' !II C A. to """'l " l"re.idt'flt 
to filii hi' r•la....- n{ Rw <rll \\ llil'llt, wl o 
hM lrrt 1\•·h 11to> ml't'hn~t L~ t'llllrd lor 
i P m ., \\ t-dnc.du~, D••••, Ill \II acliv" 
ml'onl~r< tlh!lll!l' ntt~nd. 
ISi~tto<.,.ll C' \\ I'AIII<O"~· 'l{l 
\'il'>l'-1',..... 
~fPOR.T OF 1\0t\\1'-'TI '0 
COMMITIJ:I: 
TIH• tnnurnnttnA ~ommtll!'l' Rflpontl,l~l 
by ll"' l'l'lirin~ J>n>!!ido•nt, H. W. rtu,.t, 
' IS, ht11 ml't, ruul nommlltt'" I hi' following 
mt'n r~~r th,. offiCII' or Jlre•ld••n4 nl I hto 
" I' I Y. ;\I c. \ ., '" I"IJUpiN .. th•· 
un•·xpol'f"l h•morndin.: \111r..Ja :11, 191 ··-
(' C' \h·ortl. 'IS, 0 II l\IA<.Culloum, ' I 
~tfully IOUhmotted, 
(Si!!netll Z. W. C'OO)Ill!!, 
l~ru·ult v C'lutinnrUl. 
J I' 1\n_.., Jr 'IIi 
0. \\ . \\ ta.r, '1'1 
II 1:. 0RAV:, '20 
It \\ , (',RTE&, '21 
A. S. M. £!. ANNUAL MCflTINCi 
At 1111• tumwtlm...-thtrt or llll• \mcriOIUl 
~M'i••tv or 'r~hMw:J l~nllin"""' hrld 
rt'<'l'ntly m N~:w Yru-1., tl"•rc """ a ''l'rY 
M't'dtt.liM4' ebO'Oilinlf nf \\' 1'. I. tn<m. Dr 
llolh~ "" p~.idenL ur tb" ,.,,..;t~y. wne 
ve•ry hu y wtth t'OIIIPI'1'nrt·~. ttolrlre<.,.., 
Mil mt'<'tin~ r ..... r ........ Fllorfteld Wntl 
lh<'rP o• c•hninnllu nr tht• \1tu·hint Shnp 
C'<ommitlt't', and M rt"lll'<""'lll d ivt• .,r thf' 
ln<"tll hrtul<'h. Therl' \\'1're ntho·r mrrn\l('rw 
nf tlof' faruh~ all<J 11 1.,.,, uumlx-r of 
W. 1'. I JU'I'I,illtll"" 11! tlol' IK'S!'ioll!l . Thr. 
~luclrnt hnurrh h<·~ Willi l't'J>....-ntt'd 
hy Pn It C' Ll'wi•, '1~. On the l!u.L 
r•vrniJIK or llw mret '"K 11 rc•ml<on ,,f W P. 
I mrn "M ltdd in lh~ l'tKIIll~ or llll• 
!OO<·iNy with f'nosjt.J,.nl llulh• M ~1e..t or 
hoonr 
DR. MORRISO'I TO SPCAK 
I>r. Morrison, who "'"' lw•·n l"<'turtnll: 
m tho rmny t:MlJl" nn IICX edurll.lion, will 
l!f>rnd two dn.ysot Tl'l'h lhia week. Thrra 
..-ill IX' t-..o lccturt"S, on«: at 1l n'rln<tk, 
Wednetday the l!llh, and tlol'n AI 7 
p. 111 rt i!< hoped that mMy students 
..-iJI a \'IIi) thl'ID"itlYeS o( tIt if IIJ>poc\'U.IU l )', 
an,J """~ perMKIAI talu with Or. Mor-
rison. The limes at y,hil'h lbl!lle can be 
arran11.cd will be onnounced 11~ lhl' first 
lecture. 
rrorn The Patrlollc Nus ~r>lce, Nnlton· 
nl Comndltec of Patriotic Socletl~~. 
A I{EO CROSS Ml~SS"OC TO 
Till: COLLrOr.S or AME:IU CA 
B fl£"11Y I' Dwt"'lS 
t11ainnOU> of tf.., \\ ar C•111n•·•l 
ur \hi' Anlt'rti'M ltl'd Croo<! 
Any uppeal ln tht• 101·n nf our c:crll·g\"' 
IUitl uniwl'o<ilil'!\ 1>1 lhno" Utt'ir (lno•~i, .. 
intu lht• wiunin~~: ur Uti4 ww--.. hirh ..... 
an> ph..! !('I'd l.to Wftlll loll "ju•t ;,... nrul 
nwl'l')'" ""'""'' '""'"'~' tilt'! no li<>M uf the 
f'lll'llt w,.uld •vnr uf tit" l(mtuii<Mt • 
l 'n1m our rulle1!t'tl nncl unil-·t"'nuht"'l hav., 
lel•lll' forth lhlllli:IOIP thnw ltttf~ of llllr 
l!l'•t 11hy;ic•lly 1nd tll•·u!Hil). Our ~lll· 
1h•nl n111~~ thnntttht•ul tin• rt•nnlr1 al'f! 
rwldi•ICI · 
nut m.un·-nu IM• •-..r··r tf• ~l H\'I"J' 
ll11•n• tiJl\.11 tll'- .. 1:<1 h~VII loeo·ntii:'C('Jikof • 
"""' '""''' N>lllpdloerl lll 814\ at I ron.e. 
T" llo"''l' 1 nfll'r thi "'JIUtt•;,,n 11,.,., 
f\l't' lnnn• or IIM'Vir·· <otlll·r than that"" the 
hnlllt•!icld, on lhlllll'l\ nr undl'l' il or In lite 
air \t t.Lis tiro() tl11' mllftL lmpurtnn~ 
f11nu of aUJtili:~l') OK'r\tl'tl l IK'IiP\'t tn 
t .. • I'O-OJI('r'IIUon .... th t ''" '\tuPrir.an n..t 
C'mt< ~urh ro·"t<••mhnn ean bedrt'l't.ed 
I,...L thmu~h mt·ml11'11!bip; and all th,.., 
"hn hy retuo>n or ~'I, 1111•'· or ph) ~u·nl 
di.itlh:Jity nm pl'l'V<'nl.l'tl lnmo ~in~ tl thl' 
fmnt n.ro hcin~ ur,;t"<l w join durin~ tit• 
C'hr111tmM mMnll('TOhip l"'ltl•I>DiltD stArtina 
(~ntl- 16 anol nttlinjt C'hrll'lmU C\O, 
In that 111l!'l; II~· ft,.J ('1'011!! ltnJW!'-and 
ennfl<IPDdy ~t-tn g.·t Vn mtll~·n 
m·w m<:ml~<"- 11L l~t 
IIN't' i~ 11(!rvi<'C lhl\t 1'11111' nf lh0111• wlot> 
htov!' I.ICI'll COffilll'lh~l In ''"IY l·~hiud m11y 
hll\'1 lnul.oo UJll>n M of only inl'iolcnW 
lurporl~Jit"' nr u 10ldy wumnn'• work. 
I Its ne tlrer Th~ It~• I c..,.;. the "an'lly 
l~hinol tlol' anuy anol thl' nary b<.hind 
tht• '"'vy." II Wllldol'i! ovr.r an•l min~ 
(l'tmtmue.l nn 1"'41' :1, o-ul :l) 
CAI.FNOAR 
WLI)'I I:SOA.\ ~ f> m. Dr. Morn..,n 
.p 10ke al u,,. f 1: lluilduut. 
7. Jl rn. ~JII'('i&l ) , M. C .. ,\, rlectioo, 
c:ymtll\«ium ()r :\1nrril!<>n •J~ks 
ur:ain. 
7. 1~ Jl m. l nl{•r>•IAo;~ Uuak.ctlxlll m 
U1•' G),nnuium. 
THLRSOA \ -Penoonal mt.cnli!.-. with 
ln. \fum.m. 
5 p. m. lnlt'l'frau·rnrt.y Basl• t.be.JI 
In the Cymlllll!lum. 
December 22 to Jan . 
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BOOST TECH 
Editorials 
ONCE MORE T H E RED CROSS is 
Cllrr.tlnr: on a lfCill drhc for membership. 
We ore only too ghtd 10 herald irs aclhiJ.les. 
'' A Red Cross Christmas. " There is 
somelhlnr; fine and u~nder in lhe sound 
of that phrase. II seems to hn'e some-
lbinJt in common ..-ith lhe Cross of Him 
"ho was born on Christmas. Surely 
i t Is His spirit. and should bc ours. Let 
ever)' s1udent who has, up to rtO"• neclecl• 
ed to Jti\ c hls dollar for a Red Cross 
membership, do so at onc.e. The need 
.$ limitless; 1he onl) question Is th;u of 
availabl e funds. A mi~thty mechanism 
of un<tlfls h \OOrken "ill t:tkc }Our dollar, 
and plltcc it oi the point of ttreatesl need. 
As a Chrlstm.15 prt'sent to tht' sulferlntt 
millions ac:ros.~ che sea, join I he Red Cross 
llldJI}. 
CHIUSTMASI 'lloc quite a merry 
one. NEW YEAR.! No1 cunly n bappy 
one. But "'" can find o ~treat deal 
of Merry Christmas and Happy 'lie"' 
V ear, ne• erthelt'SS, if "'e try 10 make some• 
one else ttapp). Be spnrin' of )our !(ifcs. 
bul make .,. hal }OU do ~the "orth "'hile. 
Otink deep of the C brisi 1113.5 spirit: it 
will help you Jon~ after ~ou ha•e come 
back, and are fadnr; mid-)ear e~amlna­
tlons. 
TECH NEWS Dec. 18, 1917 
CO ~E OUT for the dus rille teiUM. 
you men. Juniors, especially, where are 
you? It's :t big lhing for a fellow in these 
da~s to k:no"' ho" to handle a gun. Make 
the besl p05Sible usc of those rifle rnnf(CS 
In 1he Jt)m. Come out, men! 
THE 'IIEWS HAS recehed seH~ral 
communications, sittned " A Friend, " 
1
' A Student.,. ·• A Non-musician. '* We 
"iJI ha•·e to repeat our established policy, 
thAI no communication or artkle. be 
primed "hose ori~tin is nn1 k:no" n to the 
Editor. This does no1 mean that we 
will publish the writer's nnme, bul "" 
musl know ,. ho is responsible for the 
sentiments e•pre..~ed. One oi these 
communicallons slllled as a fa« "hill a 
few d:t)S laJcr pro••ed .10 be false. Had 
""printed this a rticle, "e could not ha'e 
located lhe writer. and the ''NEWS" 
would hn• e had on 11 t he s tiJtma of a 
falsehood. Wr welcome com.munlcnrion.s 
but the) mu!l(. for our eyes. at least, be 
si~tned. 
ATHLETIC COI..NCIL 
At the mreting of tbe Athletic Council 
beld Dee. lllb, G . A. Midwood was 
appointed foolball manager for the yeu 
1918. 
Claas numerals '1\'llre also awnrded to 
the following mc:n. 
In &acer, 
1. R. Smith 
H. S. Woodwsrd 
D. E. Howes 
G. A. WiMkler 
R. A. Percint 
J\. ),1, Shaw 
In Footbo.ll, 
R. V. Raymond 
C. Stoughton 
I. E. ManninJI 
F. M . Dougla• 
J. E. Riley 
F. K. Davis 
A. L. Dutton 
n .G. Hunt 
H. E. Dmke 
K. "R. Perry 
c. w. Aldrich 
R. Dyer 
A. K Linooln 
P. S. Session.• 
L. C. Lovell 
E. F. Onnsbee 
F. L Kittredge. 
P. C. Ued~.n!!'tarl 
\\" E. Fuller 
13. Robie 
'I'he "N&W~<" staff members went down 
Md hud their pil•tu.,.,. U)()k lft.."t Tuesd&y 
nl Bul!honf!'s, 
Eligibk'S for Echtor-in·dlief will caclt 
be ghcen :w nppc>rtunity lo run an illl<tte 
of the " :\&'1'1'1!" before the t'lections in 
Febnuuy This i! &n ~ual cruslom to 
obtnin 11.0 idea or whet ability J8 ll\'&ilable. 
FR.ESH '\E A.NO SOPHOMORES 
WIN 
The freshmen defl'&tcd the seniors 
41-10 in & fm, one-~idoo g&me of b&sket.. 
ball Faturday nWtt. The freshm~n had 
everything their own WllY fJOm thl' 
star~ and lll!ed four subs in ~be sec:ond 
hAlf The pltwing or J(u.shncr was the 
main fl'&lure of the~- The tctlmS:-
FRESHMEN-4-1 SENIORS.IO 
F Riley F Rca "'llY, I.o,·ell 
FMcKieW 
Lawton, Raymond 
C Kumner 
G Onn~bee 
Pickwick 
G Steele 
Buntin~n 
F. Waddell 
C Lawton 
G Converse 
Kalruther 
G Storrs 
Ba._«ket.s from floor, W addcll 2, B. 
Lawton, Lov~tll, Riley 4, Campbell 3, 
Kumner 5, Steele 3, Huntington 2, 
\\'. Lawton. BAskets on !out., W&dd~LI 
:!, Kushner 8. 
Tbe Sophomores nosed out a victory 
o\'er tbe Juniors. 29-z.t, by getting, 
throe field goals in the lAst two minutes 
of play. It was a dCAn hard (ought game 
MISS RUBYT H. DAY, 
TEACHER OF DANCING 
Cl f 8 • FRIDAY and TUESDAY 8SS8S Or egmnerS Evenings at 7.30 :: : : :: 
For particulars caU at Studio 
311 MAIN STREET Tel. Park 5092 
TECH COTiLLION, this Saturday at 8.30 P.M. 
DEAN HALL, WOMAN'S CLUB HOUSE 
Ice Cream Sodas, College Ices 
ud Egg Drinks 
C. A. HANSON, Druggist 
107 HIGHI..AND ST 
ESTABLISHED 1489 
Diruuonds, Watches, J ewclry, ~ilverwaM:', 
Cutglass, Drowing :\btoriall! ond 
Stationery. 
LUNDBORG'S, 315 Main St. 
~ Tht Colltgt Ma11's 
~ CJ'yp(writer 
Before yon in\·C$t in o typewriter, 
thiok a little. Can you carry 1t 
bome during vacation•? Can you 
use it on your I!UIDml'r job, or nfter 
you !tfadU!\lef 
('om.t in ond ¥((' 
CORONA 
FROST STAMP & STATIONERY CO. 
94 Franklin Street 
30ol 
&.11 tho Wl!.)', the score bein~ J.t-13 in fa.vor 
of the Junion! al the ~nd of first. half. 
Fraser o.od Bassett ft'4tured throughout 
the gMt<'. 
SOPHOMOitES.29 JUNIOitS.l4 
F Romh$ck F 83."8ett. 
F Fraser F Griffin 
C EriCSl!On C Sessioll.8 
G MoR!herg G ~l cCAITrey 
G Lincoln G Carbon 
Baskets from Jloor, Ba8sett 5, Griffin 
Se.Mions 3, i\lcCalfrey 2, Roraback 3, 
Fra.._O('r 5, Ericsson 4 , :\loll8berg, Lincoln. 
Ba.'\ket£: from fouht, lhssel t 2, Fraser. 
FOOTBALL SER IES 
tiUlding of tbe rro.temities. 
A. T . O. 
P.S. K 
T.C. 
L.C. A. 
S. A. E. 
D . T . 
P. O. D. 
Won l.ost Percent 
4 0 JOOO 
9 0 1.000 
3 1 750 
2 1 .666 
1 3 250 
0 3 000 
0 3 .000 
FRATERNITY S ERIES 
In the. first ioter·fnltemity game 
playlld !sst Monday oigbt, A. T. 0. 
defeated S. A . E. to the oo4'-sided score 
of 25-3. )JOIISbt-rg featured for A. T . 0 . 
by tapturing 6 out or the 11 field goals 
Wrist Watches 
of every descriptiDn from 
$4.50 O p 
A. E. PERO 
Jewdtr and Watchmalur 
BICC&ST LfTTLE STORE IN THE CITY 
127 Main St Cor. School St. 
TECH 
First. Last and Always 
CI. The Book and Supply De-
partment is here to serve you. 
We try to handle everything 
you need in the way of school 
supplies. If we do not, tell 
us and we will get you the 
desired article. 
"The Blue Point Store" 
' 'Sa•'ll3 You Money" 
Confections Sodas Tobacco 
HAGOP PAPAZIAN 
Score Under Ne-w Maaa&e•e.nt 
TECH M~D Sa..-e Moat) fa Pal.roafrln& My Stor~ 
lll H ighland St. New Stock Seep Ia 
made, while on the other hand 5. A. E. 
clearly showed the need of its sterling 
forwiU'd Frnstr 
A. T. 0. 25 S. A. E. J 
l\106Sberg C. Pearson 
MclUe F . LiocoloD 
Con"'lll!k' F . Bishop 
Carbon G. Storrs 
Onml>ee G. Whitcomb 
Field !(OS.Js, l\l cl\ie 2, C()overse 2, 
1\to:Wlerg 6, Ortll!ibee 1. Goals on rreo 
tries, Ormsbee 3, Linco'n 3. Referee, 
lint half, Brough, '!OOOnd half, CllrJlCnlcr. 
The second gnme resulted in a vietory 
for l.ambda Chi Alpha, oyer Phi Gemma 
Dclta b)· 8 l!COre or~-
L. C. A.-26 P. 0. 0.-6 
La""lon, W'. F . Loekey 
Ron1back F . &sslons 
l..llwtt>n, H. C. Waddell 
McCaffrey G. Raymond 
Maynard, L . E. G. Smith 
(Continued on page 3, col 3) 
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======~===t==========~===========T========~ I U1sl their purpMC is as patriotic and their 
detA;rminalion aa deep u hill Ten 
rmllion ne•• membe111 added to the 6ve 
mtllion prl!lmt mC'JDbera or the Amerit'Atl 
Red C~ will not leave a doubtin~; 
l:nated latee fi«b~ DULn-nor a doubt-
Duncan & Goodell Co. 
WHOLCSAL£ AND RETAIL 
DEALERS IN 
Hardware, Cutlery, 
Automobile Accessories 
and Mill Supplies 
40. MAIN ST. WORCESTER 
" WHAT ARC 'OU WORTH?" 
Ro'IX'rt 1- ~""•rt', .....,.,...t·1ry of th~ 
Wum--h·r Y \I (' \ , ~11111.1' lo I hi' Tech 
Ai!s<l!'iatic.n b•t \\ tdrw•Lw 1'\'l'ntnlt on 
.. \\nat nn.~ )·uu \\ nrtit•" . 
Hr i!Sid in "Ub.t:uw.-.-
•• A~ w-~ "u.ht in ffi("8._<~~tlrlnR our W"orth 
IO doiJ&rl lind N·nL<~ f'l'" of lli! 1'&11 
resrh tht' Rnd,;·(t·lk·r ..t._,. g.K'IlU JOO.U• 
linn "' a.tl•ltlo•'l' •tall<llll"l of mC'aloUJ'f'ment, 
yPt fi'W C'1\n tn•r J(tt auto thl' ' Who"• 
Whn an \rorru'a... II"" 1\h<>ut l(l't'UI 
ou·hae\~mcont• \\ I' all 1 \pt'('t to be 
EdL..,nl' ur Glul•tonl.'<. hut "ht•n.,.... Nrml' 
to M>ltnt up tlmo.e w-lr•> h:lv.., livl'd ll'l that 
lh1•1r n:unM "Ill r<tm~ tlo\\'0 tbroup;h thl' 
~~~. th~J 11rc very 1rw. I nm.•l dis·•ard 
tb~>e M fair •t.lOd.'\,.,1< <If lllt•.a.•ul' mrnt 
(or nw worth \\ r """ rnt•t~~~un• nur 
worth ·hy rh11r:u·1~r: h) lht> way ..... do 
our work ~o mntlt'r how llmall thl' 
ta.sk. un1~"' Wl' ~i,l• it nur IW'f't. we n.~ 
not living up to th<' halth rlllhnsr God hu 
gi"\·p-n U"·" 
Dowil, ' 1'1, ru.•Uotel<l with hr,~ viuhn . 
A Dll.'\'linp; 11£ I hr rrjrn<IJ<hip Committt't' 
wa~~ hrld fQII!>Winp; :\lr ~1ooro 3 uUk 
S 
So ap Shots Are Expen sive 
But- they coat leat a nd are 
better when done at •• •• • • 
TANDARD PHOTO CO. 
125 Ma.ln St., Worcater 
Book Bags 
GUARANTEE TRUNK. & BAG 00. 
26l Main Streel. Opp. Cenlral 
The Davis Press 
INCXliU'OIU TED 
Good Printing 
for Tech Men 
CARNI\AL 
(Coounucd from page 1. rot I) 
Raging It.'' The gtOle;;que costuming 
of the "Jrirl," bl'Oilj[ht lau!l,!u! .\ neal. 
qukk tlima..'< left the audient'l' in ~ 
humor. 
Lambda Cht Alpha's "Kiteben On-be. 
tra" played 1'01\!JnnJy through l!e\'l'r&l In& C'ni'ID)'. 
popular aelec:tion... The- ('OOQ' ('()Stumm The toll~ student l'a.D be a big aid 
.-ere \'ery neat indeed. and the old kitehen 
noi!eles!! band ...-as ..-ith us in ~·er)• dl'u.il 
:::OWe IIOio and qusrut !inginll l'lllivened 
tbl' act 
to 111 in t'nrnllin~~: tbll!lll new memhm!. 
Ht is ROio& home for hill ChrulDWt 
bnlid.ey•-bolicby• that 1D lhou1ands 0£ 
Pbi G:ullDl:l Delta doeed thl' ~-.ude- ft.milief mtM Ndness be<-ause or thP 
ville prc>gnun 1<ith a '"&•hooi-Days" abst"II\C'(' of loved onea m c:amp or at the 
skit This wns vrry plOd indeed. lllld front. U ht' ••ill enter into tht opirit 
"'Ollld ha,·e been a troOO bi.W('T for lhr of the Red Crca Chril!ttn113, if he "Kill 
rn11 had nnt .\lpha Tau Omrga pu~ c>n a 
more el'\homte pmdu•tion The Jew, lP''e psrt or hat varstion to aelivl' '!l!n•icoe 
the Il1ilian, the lrbh boy. aud the little in lht' Rt'd Cmss mcmheM!hip drive, he 
girl, nll made bradtt ntmarkB. under the will lind that ho hu 'll'n·oo hi.! Mtunlry-
pmmplmi( or TeMher WftddPII &mP lllld him .. •lf- profil.fthly lllld putriutl('ftlly. 
very ple&l<llllt 1'inl[intt WlUI ., £1'llturt' <If the I 
acl. 
I'RA TE~ In Sll i{II:S The floor "'i:IIJ lhen cleared for dllrtoinjl, 
which !Mted l.tU twelve o'dork Re- (Conlulut'!l frum 1)6g~ 2, rol I) 
fm!hmenl.s were stonnro by !.he O\"l'f' Fi~ld goal&, \\'. Lawton 4, llom()aok 
IVtlrm llUI.Ie rontinl!l!nt Tecll orebrstn1 3, H. Lawton~. McCaiTrey 3, Waddell 1, 
played ''f'rY a~X'e))t.&bly for. the diUIN'tl. ll&ymond 1. Ooala on free triea, Jtom-
Every?oe had 11 good ~mr, nnd thl.' I back 2, Waddell 2. SuboolltuhoM 
war fund ~ so mur.h the ncl!er \\'h&l ' 
mort' oould you ~~~.«k• \\'eb .. trr fnr l.ockey, E . Ma)NU>I for 
: ionJ, ~•l<tiiJ for Raymond. Ref~. 
A ~ED C~OSS \\ESSAOE fi,.,.t half, 8rou~;h, -nd half, Carpenter 
(("ontmuro from~ I, C'OI. t l The fiAt IWC !t&m" played \\'tdnteday 
tl'ra LO :our fighting men at lJ1 timee and """"lttd tD 11 ,·ietory for Thel& Cbi over 
in all pla<c! At every point It is l bc ])(-Ita Tau h) the clOIIe -rl! or 28-21. 
n~ry aupplemen~ of our RO'-emment ln the .erond pmt~ Plu Gamma D.-It& 
in lhe ~ or our men in active servit'l'. ,.... \"&nqu..,.hf'd by Ph1 ~i«ma Kapp~~ 
~ot only thi., but it performs a l!erviee tl'ith the _, of 30-10. 
unAtt.emrled by govemmenlr-lhl' ~hef THCTA CHI-28 DElTA TAL·ll 
or tbc I!UfTerin~t or the civilian population 
\'iW &.~ tbeae functions are, however, 
the ChrisUIUI.S membcnlhip is bein~~: con-
durted for the purpcllle of ahcnring the IIWI 
who is lighting that lbe men, women, and 
nravl') 
Griffin 
ErttaOD 
Davis 
\\'alkt'r 
F a-u 
F Lovell 
c. f'1dt!Pr 
G Powcn 
0 Marlm 
thildrt!D he is fiigh~ for are 110lidly, ~ubtiutulto.,., Hunt for l'owua. Field 
a~ively back or him; tha.t the m(lrllle go&l8, Ba.cl' I, Lon!ll 2, Fielder 2, 
of the folio! at home ia u high aa the llun ~ 2, lteavey 2, Griffin 5, Ericuoo I, 
moral~ ol the fighter in the field ; and Oavill 3 Coals oo free lriea, B~tt 
W. P. I. Directory 
Pre3ident 1!118 
Presi•leot 1919 
Prc..itlcnt 1920 
Pre«ttl.enL 1921 
~ent Y. l\1. C. A. 
G ·n. Sf.<-. Y. :\f. C. A. 
~ Atbld•~ .U..'n 
~I u.riral Al!~ tioo 
Dr~m.~llr .-\!llll<"~tion 
Aflenl\llth-Edotorial 
Bu<'in-
Terlt Nr:we-Eorroau.x. 
Busi.nes 
Journal Edtt.o-r-in-ebief 
Book &. Supply 1)(-p:u1.ment 
&!<-retary IU!e Club 
Rem:lnry NewmM Cluh 
Ba&eball ~lao31!4!r 
Trn~k 1\IJLD!III:U 
W. W . H ALL, Ja 
A. G. CARIJIOS 
A. K. Lr,-cowr 
C. 8-roooaroN 
0. F. &roAM 
n. F. 1\'0iia..:Jto 
lL l. TtlllNa 
B. ' ·VTTID 
J. H Rot .. VIn' 
J. F. Kns, JR 
n. P. Cu'fll 
B. LOTIID 
R. C. La:;wl.l< 
u. P. CRANE 
J. J. Moa .. ,., 
P-!129 
P-227 
P-2101-~1 
P- 1050 
C-I!H II 
P-?..'78 
P-IOSO 
l'-4~Ml3 
P-4!;67-:.1 
P-4349 
Gnphlc ArU Bulldlna. 2& F- Strttt Football Manager 
Woreatcr. 114-. BWetabU MIIJlllger 
C. L. \V ADO ELL 
R. C. saeooNe 
G. A. Mmwooo 
R. F. T£NNU 
p~ 
P-928 
P...YlS 
P-2191-M 
1, Reavey 5 Referee, Cupen~r 
s-,od pme. 
P. S. K • ..to P. 0. 0.-10 
, tousthton F . s-IQIIJ 
Bauder F. Rayn.ond 
Hun~n C. \\'••ltleU 
Pickwick G Smith 
• teele C . l.o•·key 
Field pis, s-iom 1, W add~ll 2, 
• t.oughtoa 2, Bsudu 7, Ountlol{lOII 2, 
Prdcwidc 1, tel'il' 2 Coals fl"'O\ free 
tries, \\ llddeU 4, Bauder 2 Rt! ree, 
CarpPoter. 
The ~ p.mo a/. the -n wu 
played last Tbtm!day ewnin~~: when Thrl& 
Chi ckr ee!ed s A E. by the eeore or 2~ 
to 22. TtK tir!li hal! ftn.Wloo walh s ,\ E 
in the lead bJ lhe IDllr'ltin or lhree 
poinla. Howe\·u, rate .... t.ll'&inlt lhMD, 
Cor l!borlly After the R('On<l half bepo 
!':tons and Pearsao 'IRf1l rull'd out or 
the ji:DtnC for peraonaJ (out.. F.vn 
lben both learnt kept th" ba'l in con· 
lltAM DIOt.ion but tht odda Wl'rtl too ~...,_L 
Cor l;. A. E. and in lhe IM~ few minutel 
of pl11y Tl1elll Chi !>COred Uae winnina 
ba.!ket. 
THETA CHI-2<1 S. A. 1!-ll 
Rea,·t•y Jo'. Fra....,r 
Grilfm F. Whitcomb 
EriCS80n C Peenon 
Davis G gtom 
Walker C l.rncola 
::;ubstitutioM, Bllllhnp for Storr<~, Brook 
for P<SI"'CUU Fi ... ,J ~. Fru·r 4 , 
\\'bit.eomb 1, Lincoln 3, Rea.-ey 1, Cnffin 
4, Ericsson 6. GO&It from free tri , 
FII'IW'r 2, Rmvey 1, Ena.m 3. 
The 11ee0nd pme "*llted tn an ea.y 
viCtOry for A T. 0 over J.amWa Chi 
Alpha owin~ cl!icll)· to JlOOT ahoot "'I 
on the port of Lambda Clu Alpha. 
A. T. 0.-20 L C. A...S 
~lcKie F. f"ullo.:r 
Convt'l'llll F !Wral-ck 
MClliSbel'l! C. W. Lt.•too 
Cari!On C. Mc<'atfnrv 
Orrnlbl'e G M•~rd L . E. 
Subotitutions, KittredRII (trr Runbac:k, 
Tolll!l')' for Corlaoo Field goala, Fuller, 
l\la ynard 1, l\l cKie <1, l\l u.bf'r1 11. 
Coals from free tries.Rorahacl4, Onnlhotl 
6. Referoee, Carpenler 
PROFESSO~ BONNET'S WO~K 
Thrifl and eeonnmy are the> wat.ch 
WOrds t.oday. The f dt'l'lll fi0Vl't1\0lf'Dl 
baa begun an innntMy or .. junk" and 
U1e int.ensive oliliu.tlbn of wqt.e il 
already putlllllt hundred. or thou.anda 
of dollars to the m!dataide of U ocl~ l'l.am '1 
account booka 
One of the 6rst ~ in lhil dln'(!lion 
wu lalreo by the War Oepart.rnMtl, 
Sen tJme you •re DoWD ToWD 
atep In and l.tY our 
Hot Fudge Ice Cream 
F. A. EASTON CO. 
Make Green's Drug Store 
Your Headquarters 
Come in and get acquainted 
Sanlt:arY Soda Senlce. Youna Lad7 
Dispensers 
410 MAIN ST. 
Patrllize 011' Aiterlisers. We recellllleM daem u reliUie inu, wllere JM cu tel &eMs tiW nlisft. 
KNOW THI S FIR'II 
For New Ideas Come to Us. 
The THOMAS D. GARD CD.,Inc. 
MFC. J EWELERS 
Ma.oufactu~ra ol Suo aety F.mblem•, 
Frateroity Pma. Ron~t~. and all kond• 
of Fnuemny Noveltoes for lhe Llldtet~. 
If you W1<1lt tomethmg difTerut I.e 
ll\l1e and t'OOIUit WI. Otiginl\tors nr 
New Des:iltfl&. 
Oard QOOAIII¥ I• h .... oo l.llo Hill 
Our Showroom No. 207 
393 Main St. 
0 
INDI VIDUALITY 
ln Hair Cutting 
We b\'\t at.w.ndeda.o..._pe,.. .at.aJ 
w~t.ctl (•f TD mea f« ao .._.,. 
,.. .... .ut&!Uotbu--U...• 
_....,_,_, .......... 
bair cu\ Ia Lbe lal.el'l a yllt. 
f .... ft U.. beae.. h CCII~ DO mu,... 
STATE MUTUAL 
BARBER S HOP 
Plu1oo l'tuUlpo 
SKELLEY PRINT 
Sclwol Prinlfng Sp«ii!llsls 
25 roster Street 
OrAp blc Ar13 Uuilwnr 
N B O.ty C.t P'n« UCDS rOS. St~ll-s Ia Wwcuter 
The place to uve money on btudcnl4' 
Looee Leaf Noll" Hook11, Founlatn Po·n•, 
Typewriting PaJ)('r, 
l4 PLEASANT STREET 
Bar bering 
TECH MEN for a c:l.alsy ba.or .... u t tr) 
FANCY'S 
5 1 Main Sl. Next door to Stallon A 
aood euut-n~ N'o lona wahL Th• a.tuDbtt M J 
STUDENTS SUPPLIES 
DeUa, Book Racb and unique No• · 
alty F c..-rutu"' M ~ord pri.,._ 
Bee our Flat Top Detlb a t Speeia.l 
8tudent'a Pric:a, • 
U Jour landladJ aHdJ aaythlar I 
Recommend F~dlnaada 
Boston Wor-tl!r Fitc:bburlt 
247-240 Main Street, Worcesler 
Coro er ~n tral Street 
CompHm enu of 
WILLIAM DOYLE 
Tech Barber Shop 
t31 m aband Scret!t, 
~ IJALFTONE 
ENCRA\'I!I/CS 
\\'o r C\'ater 
FOf c .... ft:OO~.J ··" St ..... 
PobUullou, 
HOWARD· WESSON CO. 
WOitCCSTER, MASS. 
TC C H 
when it rvr>lved a ")-tern or I umin111 the 
J~Uba!(t' at th1rl~n or tbt t<hll"'n Mnton-
mcnt., mw pork ron:uerl) all \his 
waste in tamr«•as burned in inrmuator< 
u'IUAII~ •nth tit• production of D'UCb odor, 
but 'h<' R'"t.'rnDI~nt hM f1KID.J , as had 
..oiD(' cll11... thAI IE~\' hall a \'\'!'}' 
deci.Jed mont•y value, and it has ~n 
e.-Limall~l llu11 tl.l.! !ml'hi gr fro111 lb~ 
Nlnll~ will nN tloe ~o,-ernm~nl I Ul,:!!ll 
annUAlly. It "' loein~~; fed to "'lfl'<' ;,J ,IXIO 
hogs whi<-h "oil prn.lutt al...ut 1!1,000,000 
11><!. of pork valurd at p~l pn.-
atalxoul $:1,000,(100.-
But th111 "' only a 11t8rt 
Rt'&lif.inj( (hilt toM of ~rnrhal(t' fruru 
eit oet~ lhruom tloe ('(lUI) try "'' n• hem<r 
wa.o•tl'd a qu,.,.li<mJUn' ..-a.• cot oul h~ 
the Food A•hruniotration tn tl"' 'llrt-
Otlll nt"'• thn1uul tho• Mll.lntl') ul.ina 
how mud• jlllrlll11!1' was beinlt dWJl'k-<oO 
or. 11trn• hl\1 h1.'1'n a mark1~l fttllinl( 
QIT in thl' qu:utlily tUI<I qunhty nl the 
pll'baL't' COIJt'<'U'IJ ~~~ lJII' ~l(i< .. U\\Wit 
in fJ6l'l to tl11• hiah 1'....,.... uf f1JVd and 
in part ll• u ..... rrnrbl o( th~ r .... _, JUlnnn-
JStnlti<>o in J><nntina out lloc t u• mot•u.~ 
,.'31 U' ~~~ tfiflllnrln 10 huuoMooJ.I, n'•t4U· 
rnnt. and huh· I L •lt'lll'llll. But tlll'rt' "ill 
lllWU}t( ll<• t•Uilll' lll't'(:.l."l\1') WRI'lt' in lhl' 
prcpnrel inn uf r...... au<! llll· .Jivi.•ion 
of l!lll'bftltf' uhhmlion .., altC'Il1J•lin~t w 
dt'\~0 Ult'fll\1 fllr ('(00\·~rtiDJt thu. UIUIVI•iol· 
al>IC "'MIC loark intu (0(){1 flll<l lloiiJI ""n-
SI'T\ lnlli tl1f' (nul <UJ>J>h flf tlot• C'Ninll')' 
\\ <>JTC~>ler L• tlw ulde~>t ~ih· ., hith hM 
ll<'<ln e>mn r~inlt •I~ ~rhn~l· int.n f><•rk. 
lltt~ully \\ hcu, lht•n·f• rt•, I h11 fnNJ 
adminis'"'lion ..-al""l• mcclm~t in C"h<taeo 
on l)(oet>nol,..r i, l'n•f~r F. ll<•nnt 1, Jr , 
,,f tb<· !lerartmmt or cbnuL•In , ond 
"'""''•mlataw ,,f U·•· !'ih , •a.- tn\·ot.o'<l 
tu &ltrnd. 
Profl""''lr Konm•l hWJ •tmllt'll tlw •ul>-
jNlt or' ~~;n.rhlur•• tii<Jf(l!llll fur .rat'll 1u1d 
ill l!lll \\ILJI rJ.ainiJAU u( a C'hlllllll ... Joll 
wbi•·h m n ... tiJ&II'II tlol" ,,,,.,Jat•on ..t 
\\'e>I'Cf"'lrr'• 111\IDIC'ipalpi,a: C..nn llt~lanft<lo• 
n. rtlmi\n·Jwn ... l-v, .. "'l111rt tn tt ... f'll\ ruh .... 
1'1\hn~t rcruun d•anln'!! on utwratinn '..'00 
ro>pit!! nf lllf' "'I""' \\trt· prinh'll hut lhr 
t~liti<~ll "''"' \t't} 101om l':>lmu•l<•l Ill' 
IUL• ol.,., writ ten ••ventl nrlu·l•.,. fur 
l'lll!IOt'<'rlll!t ancl I••[Ubr 111116\.ltlll< ... <fl"<-
t ribU. \\ <•~kr'll ml't..bod .,( ~r•rl .o~ 
dt"fl'~ wlo•·h llll\'C """'"hi ""'"' in-(IUi~ (run• ritic" l1tr110Ul tht• ... ,,;nln". 
\I tlu• ( 'lu<":Httt lllt~·tinlt tl' f d "'tl< 
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EWS 
Headquarters for 
Tech Men ..... 
T he Home of Kuppc:n· 
helmer S mart Clothes 
for \'ounc Men ••• 
Kenney-Kennedy Co. 
The Live Store = =========== 
J. CHESTER BUSHONG, Portrai t Photographer 
3 11 Main Street 
Worcester, Massachusetts 
Rl'lldqlll•rti'TS for 
SLIDE RULES 
Ora'll'm~ l n•trumeot.s,TSquf\re•, Tnand es 
Om" mg tUJd B1u11 Prin L Pap•r•. 
Barnard, Sumner 
& Putnam Co. 
c. c. LOWELL & co .. 17 r earl Srreet Young Men Can Economize 
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F. A. EASTON CO. 
Newsdealers • and • Confectioners 
W. D. KENDALl~ CO. 
Tilt; R£LIABU, 
E LECTRIC STORE 
268 Mn lo StrCt'l 
STUDE :-r I..Al\IPS 
By Dealing With Us 
Ties, Shirts, Collars, Suspenders, 
Nightwenr , Socks, and aU Fixings 
IT I' A\ S TO 8U\ SLCII T HINGS IN 
A OCPARTMt.:NT STORE 
PICTURES 
To do-romtl' your rooms woth. Huodf't'Oda 
lo t!C'hoeL frvm 1\L S.., 10<-, :!:le &.nd upwt\I'CU 
The Jones Supply Compan) 
116 Mofn Street 
FARNSWORTH'S 
TAXI SERVICE 
AN D 
BAGGAGE TRANSFER 
Oilier In Pucrl R oom. nr" 10 B•n•R• 
Room, Lnion ~lation 
Lnlon Orpot Telephones Port.. 12 ond l .l 
Conrinuou s Senlce 
They're Typical Young Men's 
C<lnls These Ware-Pratt 
Trench Overcoats 
"'\'~JQ!I'r, lrou,..•-littin~-t. full-h<·lt~ ·~ll·<l:H><j •tnJtl• or 
<lnuhl;o l•n•:l•tl'.l. Skt'Vl.., ,anol yvk1· ::-ill.. linl'cl. 
~upo •rbl) l:lilnn·.l in rirh, w:mn,' •ft r.lhril· ... 
Ware-Prnlt ~uamnteed qu:illty, o f course 
$20 $25 
WARE-PRATT Co. 
- SEE OUR 1T"INDOW8-
Palrl8ize oar Adnrtisers. We reC01llllelld them as reliable 6rm, where 111 cu get goods that satisfy. 
